







Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lagu 
“Berkibarlah Bendera Negeriku’’ karya Gombloh dapat menjadi media guna 
meningkatkan ketepatan membaca notasi angka pada ekstrakurikuler pianika 
di SD Bantul Warung, Yogyakarta. Pengenalan lagu “Berkibarlah Bendera 
Negeriku” menjadi hal yang pertama dilakukan sebelum melakukan 
pembelajaran, diawali dengan membaca nada, memainkan ritme, penjarian, 
dan perlahan memainkan seluruh lagu. Hal tersebur  yang menjadi dasar 
dalam menerapkan lagu “Berkibarlah Bendera Negeriku” sebagai 
pembelajaran pianika agar mudah dilakukan. Tahap-tahap ini membuat para 
murid menjadi lebih paham dalam membaca notasi angka dengan baik. Kita 
dapat melihat dalam hasil evaluasi yang dilakukan semakin berkembang, hal 
ini yang menjadi tolok ukur dalam penilaian. 
Peningkatan kemampuan terlihat jelas pada hasil evaluasi akhir pada 
kegiatan memainkan lagu “Berkibarlah Bendera Negeriku” sudah terjadi 
perubahan yang signifikan. Pada kegiatan akhir , tidak ada lagi satu pun siswa 
yang mendapat nilai kurang. Siswa nilai paling rendah sudah mencapai 
kategori baik dengan nilai 80 sebanyak 2 orang dengan jumlah persentasi 
25%. Hasil akhir menunjukkan siswa dengan niai 90 lebih banyak dengan 






B. Saran  
Pada pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi 
saran yaitu: 
1. Pembelajaran ekstrakurikurikuler pianika, dibutuhkannya 
pengajaran yang lebih intens lagi guna untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam membaca notasi angka. 
2. Pada proses pembelajaran, guru sebaiknya memperhatikan 
keaktifan siswa guna melihat perkembangan siswa dalam 
membaca notasi maupun memainkan pianika dengan baik dan 
benar 
3. Selalu memotivasi agar siswa selalu bersemangat dan tertarik 
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